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---- - ------- ATTACK 
YEAR MP/ GP ATT KILL K/GM 
1996 4 6/ 164 273 93 .567 
1997 42/ 150 957 399 2 .66 0 
1998 44/ 153 1078 441 2 .882 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER VOLLEYBALL STATISTICS 
JULIE MCINTYRE 
-------------- SET 
E PCT ATT A A/GM 
28 .238 2864 1032 6 .293 
104 .308 1577 598 3 .987 
122 . 296 1577 655 4 .281 
PCT BHE ATT SA 
.360 so 706 20 
.379 18 517 27 
.415 15 659 32 
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TOTAL 132/ 467 2308 933 1.998 254 . 294 6018 2285 4.893 .380 83 1882 79 .1 69 113 . 94 0 
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